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ABSTRAKSI 
Aliran I Kuan Tao (Ikuanisme) merupakan aliran yang mengajarkan tentang 
berbakti kepada orang tua.Aliran ini, masuk dan berkembang di Indonesia 
tahun 1990-an. Aliran ini tidak mengharuskan seseorang untuk berpindah 
agama untuk dapatmengikuti Tao. Ketika individu masuk dan bergabung 
dengan sebuah kelompok tentunya ada pembagian in-group dan out-group 
yang nantinya dapat menciptakan suatu identitas sosial.Tujuan penelitian ini 
adalah peneliti ingin mengkaji secara ilmiah gambaran identitas sosial padai 
ndividu yang mengikuti aliran Ikuanisme (I Kuan Tao) di Surabaya. 
Peneltian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan teknik 
wawancara in-depth interview. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 
adanya rekategorisasi yang dilakukan oleh partisipan dalam penelitian ini. 
Dampak yang dihasilkan dari rekategorisasi adalah persilangan kategori di 
mana hasil dari persilangan kategori ditentukan dari kepentingan pada 
individu yang saling berinteraksi. 
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Ikuanisme (I Kuan Tao) is a religious sect which tell aboutdutiful to 
parents. This religious sect entered and developed in Indonesia in the 
1990s. This flow does not require a person to convert to be able to follow 
the Tao. When individuals enter and join a group there is an in-group and 
out-group division that will later create a social identity. The purpose of 
this research is to investigate the scientific picture of social identity in 
individuals who follow the flow of Ikuanism (I Kuan Tao) in Surabaya. 
This research uses phenomenology approach and interview technique in-
depth interview. The result of this research is rekategorisasi done by the 
participants in this research. The resulting impact of rampartization is the 
crossing of categories in which the results of crossword categories are 
determined from the interests of interacting individuals. 
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